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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan alami yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan
hidup dan mengetahui jenis pakan alami terbaik untuk glass eel (Anguilla bicolor). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium
Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2017. Penelitian
ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Perlakuan yang diuji yaitu
perbedaan pakan alami Tubifex sp., Pomacea canaliculata, Decaptersus macarellus dan Euphausia sp. terhadap pertumbuhan. Glass
eel yang digunakan berukuran panjang rata-rata 5-7 cm dan kisaran bobot 0,1-1 gram dengan padat tebar 10 ekor/10 L. Jumlah
pemberian pakan selama penelitian sebanyak 10%. Glass eel dipelihara dalam wadah ember hitam dengan volume 22 liter. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pakan alami berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot, laju pertumbuhan spesifik,
kelangsungan hidup, rasio konversi pakan dan efesiensi pakan (P0,05). Pakan alami Decaptersus macarellus memberikan hasil yang
terbaik dari perlakuan pemberian pakan alami lainnya. 
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